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En el presente documento se desarrolla el “Plan de mejoramiento en la gestión directiva de la  
Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto Magdalena”  de Santa Marta D.T.C.H. 
2005”, tomando como base principal en el desarrollo de la actividad educativa, la gestión que ejercen 
los directivos en la institución. 
 
“La educación es un factor primordial, estratégico, prioritario, y condición esencial para el desarrollo 
social y económico de cualquier conglomerado humano.   Asimismo, es un derecho universal, un 
deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades 
autónomas, justas y democráticas”1. 
 
Es por esto que las instituciones educativas del país deben concientizarse de la importancia de la 
calidad y eficiencia del servicio prestado a la comunidad por medio de estas, basado en el buen 
manejo del talento humano conformado por el cuerpo directivo, administrativo y los docentes para 
así proyectarse en el alto rendimiento académico de la población estudiantil, y de esta manera ser 
constructores de una sociedad más capacitada y desarrollada. 
 
La educación juega un importante papel en el desarrollo económico y social de los países, existe 
una preocupación cada vez mayor de los organismos internacionales por el reparto de la riqueza, así 
                                                 
1 La Revolución Educativa Plan Sectorial 2002 –2006, Ministerio de Educación Nacional. 
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como la necesidad de lograr un entorno social que permita lograr que el crecimiento sea sostenido y 
alcance al mayor porcentaje de población2. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto es contribuir al mejoramiento de la 
Gestión Directiva del Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto Magdalena”, 
centrándose en el nivel de educación de los estudiantes, de este modo se plantearán estrategias 















                                                 
2 Educación y Desarrollo Económico: El papel de la cooperación internacional en el desarrollo del  tercer mundo. P-2 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se ha querido realizar un estudio para plantear estrategias que lleven al mejoramiento en la calidad, 
eficiencia y eficacia de la educación en la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto 
Magdalena”.   Uno de los factores determinantes para ello es su Gestión Directiva que inciden en la 
toma de decisiones afectando la totalidad de la organización educativa. 
 
Para tal efecto se identificó que el problema es la baja calidad educativa de los colegios de Santa 
Marta, reflejado en los resultados de las pruebas del ICFES y SABER, las cuales son consecuencia 
de deficiencias en la Gestión Directiva. 
• “La Gestión Directiva comprende:  1) Desarrollo del liderazgo de los equipos de gestión,  2) 
difusión y cumplimiento de las normas y políticas educativas, 3) Planeación estratégica, 4) 
Información pertinente e indicadores de calidad para la tomo de decisiones, 5) Trabajo en 
equipo, 6) Evaluación del equipo docente y administrativo, 7) Mejoramiento del clima 
institucional, 8) Construcción de alianzas con entidades municipales o departamentales 
públicas, 9) Desarrollo de estrategias de articulación con el sector empresarial y productivo 
local, y 10)  Preparación de agendas y conducción de reuniones efectivas”3. 
 
En relación con la situación educativa en Santa Marta el documento “Perfil  del Sector Educativo 
Departamento del Magdalena distrito de Santa Marta” establece lo siguiente: 
                                                 
3 Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Directivos Docentes del Departamento del Magdalena y los 
Distritos de Santa Marta y Barranquilla.  Concurso No. 20 del Ministerio de Educación.  Formulado por Jairo Sánchez 
Quintero y Otros. 
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• En todas las áreas Santa Marta se encuentra por debajo del promedio nacional según los 
datos del ICFES. 
• En lenguaje y Matemáticas se encuentran  también por debajo del promedio nacional según 
las pruebas SABER. 
• En las estadísticas recientes 2003 el departamento del Magdalena ocupa el penúltimo lugar 
en las pruebas del ICFES superando solamente al departamento del Choco. 
• En el 2003 el departamento del Magdalena empeoró.  Un 0.3% menos de sus alumnos 
superó los 45 puntos con respecto al 2002.  “Retrocedió, mientras el país avanzó 0.7% con 
lo cual su desventaja aumento”.  
 
En noviembre y diciembre del 2003 durante el diagnóstico de empalme entre la Alcaldía entrante y la 
Alcaldía saliente se detectó que la mayoría de los colegios del Distrito de Santa Marta presentan una 
Gestión Directiva deficiente reflejada entre otras evidencias en la inexistencia de inventarios.  
 
Por lo anterior, podemos afirmar que la mayoría de los colegios de Santa Marta están contribuyendo 
a la situación descrita anteriormente, por lo cual es urgente elaborar planes de mejoramiento de la 
calidad en cada uno de los colegios existentes.  Los planes de mejoramiento están constituidos por 
el mejoramiento de la gestión directiva, administrativa, académica y de proyección comunitaria. 
 
En el presente trabajo abordaremos la situación de la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 
1 “Instituto Magdalena”, para contribuir en el mejoramiento de su gestión directiva como parte de los 
aportes que desde la economía de la educación se deben hacer. 
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Por todo lo mencionado la pregunta que pretendemos resolver es: 
¿Cómo mejorar la calidad educativa de la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto 






















2. ESTADO DE DESARROLLO 
 
Durante las últimas décadas Colombia ha realizado grandes esfuerzos para superar grandes 
obstáculos de la calidad en los distintos niveles educativos, y a pesar del largo camino que falta por 
recorrer, los mayores incrementos se alcanzaron en los años 90 como resultado de los cambios 
estructurales derivados de la Constitución de 1991. 
 
Sin embargo, dichos progresos no han sido suficientes para mantener los niveles de escolaridad 
esperados, acordes con el nivel de desarrollo deseado.  De acuerdo con datos de la Encuesta 
Continua de Hogares, en 2002 el número promedio de años de educación de los colombianos 
mayores de 15 años era de 7.5, inferior a la mayoría de los países de la región. 
 
En busca del mejoramiento continuo de la educación el gobierno por medio del Ministerio de 
Educación Nacional creó un macroproyecto denominado “La Revolución Educativa” y  el 
“Programa Nuevo Sistema Escolar”, siendo parte de uno de los componentes del proyecto el 
denominado “Gestión Educativa Territorial y Escolar” dentro de este componente se encuentra el 
subcomponente denominado “Capacitación  de Directivos” 
 
Por lo anterior la Universidad del Magdalena presentó el proyecto  “Fortalecimiento de la Capacidad 
de Gestión de los Directivos Docentes del Departamento del Magdalena y Los Distritos de santa 
Marta y Barranquilla” resultando ganadora del concurso No. 20 del Ministerio de Educación  y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue ejecutado en quince (15) colegios de Santa Marta. 
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En el marco del Plan de Desarrollo Educativo, el Ministerio de Educación Nacional adelanta una 
estrategia de modernización integral de la gestión de las Secretarías de Educación. En desarrollo de 
esta estrategia, el Departamento presentó el plan de modernización de la Secretaría del Magdalena, 
dicho plan fue certificado el 24 de julio de 2003 y se firmó el convenio para la ejecución del Plan de 
Modernización entre la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación 
Nacional. En el caso del Distrito de Santa Marta, la primera versión del proyecto de modernización 






















Contribuir al mejoramiento en la Gestión Directiva de la Institución Educativa Distrital Magdalena 
Sede 1 “Instituto Magdalena”  que permita implementar alternativas viables para solucionar  




• Realizar una auto evaluación de la Gestión Directiva que contribuya al desarrollo de la 
calidad en la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto Magdalena”. 
• Registrar sistemáticamente las creencias o modelos mentales existentes en la organización 
escolar sobre el trabajo que debe realizarse en la Gestión directiva de la institución. 
• Capacitar al personal Directivo en los dos (2) más importantes aspectos detectados en el 
diagnostico. 









La forma como se demostrará en términos cualitativos el estudio planteado es desarrollado en cuatro 
importantes pasos: 
• Se realizará una auto evaluación de la Gestión Directiva que contribuyan al desarrollo de la 
calidad en la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto Magdalena”, para 
establecer en que condiciones se encuentran.  
• Se registrará sistemáticamente las creencias o modelos mentales existentes en la 
organización escolar sobre el trabajo que debe realizarse en la Gestión directiva de la 
institución. 
• Luego se capacitará al personal Directivo en los dos (2) más importantes aspectos 
detectados en el diagnostico. 
• Por último, se elaborará un Plan de Mejoramiento aplicado a la Gestión Directiva, teniendo 










5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
Considerando que la Educación es el principal componente para lograr el desarrollo social, 
económico y cultural de la nación, y tomando como base el desarrollo de la calidad en las 
instituciones educativas es necesario la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
eficaz, a continuación se presenta los términos y definiciones que más relevancia presentan en un 
sistema de Gestión de la Calidad, una síntesis del contexto teórico de la calidad, el estado actual del 
conocimiento del problema, es decir, el contexto mundial y nacional, antecedentes de 
investigaciones similares, normas ISO 9001:2000, organización escolar, criterios de auto evaluación 
en colegios, tipos de procesos educativos, el galardón a la excelencia, las brechas que existen y el 
vacío que se quiere llenar con el proyecto. 
 
5.1. Términos y Definiciones 
La creación de un ambiente propicio necesario para crear las condiciones que eviten la 
desmotivación y que faciliten la realización del trabajo es de gran importancia en cualquier 
institución, se debe mejorar físicamente el ambiente de trabajo y eliminar factores que causen 
desmotivación.  Para un buen ambiente es necesario tener presente los siguientes significados para 
generar compromiso:  
 
Calidad en Educación: Es un concepto multidimensional que comprende el conjunto de 
características que hacen de la educación un servicio eficiente, eficaz y efectivo en la medida que 
supera los estándares mínimos de aprendizaje individual y colectivo, satisface a los actores 
educativos y contribuye al desarrollo personal, social y económico de su respectiva región. 
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(Universidad del Magdalena.  Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Directivos Docentes 
del Departamento del Magdalena y los Distritos de Santa Marta y Barranquilla.   Junio 2004.) 
 
Gestión: Se refiere a las buenas prácticas en cualquier área o actividad que conduzcan a obtener 
los resultados previstos.  Es lograr racional y exitosamente realizar una actividad alcanzando los 
resultados esperados, incluyendo la misión, visión, objetivos y metas trazadas.    (Universidad del 
Magdalena.  Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Directivos Docentes del 
Departamento del Magdalena y los Distritos de Santa Marta y Barranquilla.   Junio 2004.) 
 
Gestión Directiva: Está orientada principalmente hacia la planeación estratégica, las revisiones, la 
atención a los estudiantes y padres de familia, la gestión de la calidad, la comunicación y el clima 
organizacional.  Gracias a ella se define el horizonte institucional o visión compartida mediante la 
integración y consolidación de equipos de trabajo. (Universidad del Magdalena.  Fortalecimiento de 
la Capacidad de Gestión de los Directivos Docentes del Departamento del Magdalena y los Distritos 
de Santa Marta y Barranquilla.   Junio 2004.) 
 
Gestión Administrativa: Apoya a los actores educativos en la gestión de los recursos y servicios 
complementarios con eficiencia, eficacia, calidad, economía, transparencia y equidad. (Universidad 
del Magdalena.  Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Directivos Docentes del 




Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúan entre sí para establecer la 
política y objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. (Norma ISO 
9001:2000) 
 
Proceso: Describe de forma especifica los pasos para iniciar, desarrollar y concluir una serie de 
operaciones secuencialmente establecidas que efectúa la organización y da como resultado final un 
producto o un servicio. (Norma ISO 9001:2000) 
 
 Plan de Mejoramiento: Es el conjunto de acciones y metas planeadas, organizadas y ejecutadas 
para impulsar el desarrollo de la gestión escolar hacia resultados de calidad y eficiencia en la 
prestación del servicio educativo. (Universidad del Magdalena.  Fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión de los Directivos Docentes del Departamento del Magdalena y los Distritos de Santa Marta y 
Barranquilla.   Junio 2004.) 
 
Eficiencia: Cumplimento de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos 
disponibles, logrando la optimización de ellos. Real Academia Española; http://www.rae.es/ 
 
Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles y en 
un tiempo determinado. Real Academia Española; http://www.rae.es/ 
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Mejoramiento Continuo: Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y 
refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede contribuir a 
mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  James Harrington, 1993.  
 
Organización: Corporación, institución, empresa o conjunto de personas constituida por partes que 
desempeñan funciones específicas para alcanzar entre todas un fin determinado.  (Muñoz Sedano y 
Román Pérez, 1989). 
 
Organización Escolar: Institución educativa cuya finalidad principal es formar hombres y mujeres 
capaces de aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir de 
conformidad con lo establecido por la UNESCO.  (Ministerio de Educación, 1988). 
 
Capacitación:  Proceso didáctico que consiste en proporcionar a los funcionarios las herramientas 
teóricas y prácticas para adquirir, mantener, reforzar y actualizar conocimientos, destrezas y 
aptitudes necesarias requeridas para su buen desempeño en sus ámbitos de trabajo. Simón Dolan. 
 
Liderazgo: Entendido como el comportamiento y la actuación de los dirigentes y de todos los 
responsables, encaminado a conducir el centro escolar hacia la gestión de calidad. (Ramón Pérez 
Juste.  Hacia una Educación de Calidad). 
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Normas y Políticas Educativas: Se refiere a la misión, valores y dirección estratégica, así como al 
modo en que se implantan los proyectos de la organización. (Ramón Pérez Juste. Hacia una 
Educación de Calidad). 
 
Planeación Estratégica: Se basa en el establecimiento de una clara misión de la organización y el 
apoyo a los objetivos mediante la formulación y aplicación de estrategias y planes de acción. 
(Calidad Aplicada a la Educación, Víctor Antonio Bazán León).      
 
Toma de Decisiones: La toma de decisiones es sólo un paso de la planeación ya que forma parte 
esencial de los procesos que se siguen para la elaboración de los objetivos o metas trazadas a 
seguir. (Harry Truman). 
 
Indicadores de Calidad: Son instrumentos para la medición, el control y evaluación de políticas, 
objetivos y metas, siendo herramientas administrativas de gran utilidad para el mejoramiento 
institucional. (Guerra, 2000). 
 
Trabajo en Equipo: Grupo de personas con una misión u objetivo común que trabajan 
coordinadamente con la participación de todos los miembros bajo la dirección de un líder para la 
consecución de los intereses colectivos. 
Según  La Quinta Disciplina de Peter M. Senge (Ed. Granica, 1994) El aprendizaje en equipo es el 
proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados planificados. 
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También se construye sobre individuos exitosos porque individuos exitosos construyen equipos 
exitosos. 
 
Es fundamental trabajar en equipo, personas que se necesitan mutuamente para actuar y la toma de 
decisiones es responsabilidad del equipo. 
 
Si los equipos aprenden, hay aprendizaje organizacional, porque se convierten en un microcosmos 
para aprender a través de la organización y llevarlo a la práctica. 
 
Dimensiones del trabajo en equipo: 
• Pensar agudamente sobre problemas complejos, aprender a explotar el potencial de muchas 
mentes para ser mas intensas que una. 
• Acción innovadora y coordinada. 
• El equipo que aprende, enseña a otros equipos. 
• Aprender a dominar las prácticas de la discusión y el dialogo, el convencer y dejarse 
convencer, para buscar la mejor perspectiva para respaldar las decisiones que se deben 
tomar. 
Clima Institucional: Es el tejido del conjunto de las relaciones humanas en la escuela, es algo más 
que la suma de las relaciones.  Es una condición colectiva de la escuela que puede favorecer o 
desfavorecer el logro de los propósitos institucionales.  Martiniano Román Pérez  
Administración de Personal: Constituye un aspecto crítico dentro de cualquier organización, pues 
ella  tiene que ver con su elemento más importante: el ser humano.  Una atención  permanente al 
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desarrollo de las personas, a través de una filosofía, de políticas, de sistemas, procesos y métodos 
que consulten  sus necesidades y aspiraciones, puede contribuir significativamente a estructurar una 
organización eficiente.  
 
Administración de Recursos Financieros: Referido a la gestión, uso y conservación de los medios 
materiales, al servicio de las funciones de la organización. (Ramón Pérez Juste.  Hacia una 
Educación de Calidad). 
 
Infraestructura Física: Son los espacios que favorecen la interrelación, comunicación y 
convivencia. Todas las áreas de la institución han sido concebidas y organizadas para crear en ellas 
ambientes pedagógicos favorables al aprendizaje, cualquier diseño que se haga deberá tomar en 
cuenta las características socioculturales y ambientales del medio.    (Martha Arango, 1975).     
 
Medios y Recursos Educativos: Son estrategias pedagógico/didácticas. En ellos, la comunidad 
educativa integra al proceso de aprendizaje las técnicas a su alcance para facilitar procesos de 
apropiación cognitiva de la realidad y generar, en especial en docentes y estudiantes, habilidades 
que les permitan enfrentar con éxito y dignidad los retos de la vida.   (Currículo Nacional y Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente, Ministerio De Educación).          
 
Estandarización de Procesos: Criterio centrado en la forma en que se identifican, gestionan, 
revisan y mejoran los procesos de las actividades de los centros educativos.   
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Mecanismos de Atención a los Padres de Familia:     La atención desempeña un importante 
papel en diferentes aspectos de la vida del hombre.  La atención es un mecanismo, que pone en 
marcha los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el 
trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos. (García, 
1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987). 
 
5.2. Calidad y Gestión en La Educación 
Podemos entender que calidad es el resultado de un proceso desarrollado por personas para 
satisfacer necesidades de usuarios, consumidores o clientes de productos o servicios4, entonces se 
puede afirmar que la educación será de calidad si: 
• La acción formativa es perfectiva, esto es, si consiste en mejorar a la persona, no en 
envilecerla, degradarla o manipularla. 
• Forma a la persona toda. 
• Tal formación se concreta en una finalidad tal que permita llegar a la unidad de vida, lo que 
exige dar sentido, unificar y armonizar las intervenciones de mejoras de todos y cada uno de 
los educadores. 
• La formación tiene en cuenta la diversidad, la individualidad, acomodándose a las 
peculiaridades de cada educando. 
 
                                                 
4 La calidad de la educación es un proceso que debe ser desarrollado por los directivos, administrativos y docentes de 
las instituciones que buscaran satisfacer las necesidades de la sociedad que en este caso esta comprendida por los 
alumnos adscritos a las instituciones. 
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Todo lo anterior puede tomar cuerpo en la siguiente finalidad de la educación: “Formar personas 
autónomas, capaces de darse un proyecto personal de vida valioso y de llevarlo libremente  a la 
práctica”5. 
 
Desde esta perspectiva se deberá hablar de la Gestión de Calidad, como el conjunto integral de 
principios, que tienen fundamento en la satisfacción de necesidades de los clientes, beneficiarios o 
usuarios externos (estudiantes, padres y sociedad), desarrollo de las personas en la organización, 
uso de la información, optimización de los procesos de apoyo, articulación de la institución con otras 
organizaciones, la economía y la sociedad. 
 
Entonces, la Calidad no se limita a una técnica administrativa o de gestión, su concepción es mucho 
más profunda, ya que empieza y termina con las personas, es decir, es una filosofía que se 
demuestra en el ser, pensar y actuar de las personas de Calidad que obtienen productos de calidad 









                                                 
5 Ramón Pérez Juste.  Hacia una Educación de Calidad: Gestión, Instrumentos y Evaluación.  Madrid, 2000.  P.29 
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5.3. Contexto Teórico de La Calidad  
Tomando en cuenta la gestión de calidad en las instituciones educativas cabe resaltar, El Ciclo de la 
Calidad de Edward Deming o “Ciclo PDCA” (planning, doing, checking and acting), concepto ideado 
originalmente por Shewhart, pero adaptado a lo largo del tiempo por algunos de los más importantes 
personajes del mundo de la calidad; Deming en su teoría de la Gestión de Calidad Total definió los 
elementos requeridos para establecer procesos de mejoramiento continuo que conducen a 
aumentos de la calidad, los cuales son:  Planear, realizar, evaluar y mejorar6. 
Planear es: 
• Definir la misión de la organización. 
• Identificar actividades para llevar a cabo la misión. 
•  Identificar sus necesidades. 
• Diseñar un Plan de Acción. 
Realizar: 
• Ejecutar el plan de forma operativa. 
Evaluar: 




• Actuar con el propósito de mejorar continuamente 
 
                                                 
6 Maria Teresa Lepeley.  Gestión y Calidad en Educación.   Mc Graw Hill, 2003 
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5.3.1. El Ciclo de la Calidad de “Deming” 
                                                                                           
 PlanearActuar 
 Verificar Hacer 
 
Con el propósito de ilustrar mejor la gestión de la calidad se traerá a colación algunos aportes 
teóricos que tratan el problema de la calidad en la educación.  
 
Uno de los principales exponentes del modelo de calidad total Philip B. Crosby7, al referirse a dos 
acciones que pueden llevar a asegurar calidad en una organización, escribe: “Primero debe haber 
una política, que es un enunciado claro de lo que la dirección demanda que sea la intención de la 
institución. Segundo, todas y cada una de las personas de la institución deben educarse para 
comprender su papel personal en el logro de la calidad. Esto requiere un programa de capacitación 
basado en principios que todos puedan entender e implantar, estos no pueden ser vagos o triviales, 
todos esos principios deben generar un lenguaje común de la calidad para una organización; los 
llamamos los Absolutos de la Administración para la Calidad” (Crosby, 1996a). 
 
                                                 
7 CROSBY, Phillip B. Hablemos de Calidad. México. McGraw-Hill.1990   
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 Crosby, al comentar los aspectos que debe considerar la educación de los miembros de la 
organización, a que hace mención en la cita anterior, afirma: “Cada persona de la institución debe 
comprender tres cosas: 1.- Los Absolutos de Calidad (La definición, Sistema Standard de 
desempeño, La medición) y como quedan dentro del trabajo del individuo y vida personal. 2.- La 
responsabilidad del individuo para que realice las metas de calidad y las reglas de la institución. 3.- 
El valor de ser reconocido como institución que tomó la calidad seriamente. La educación debe ser 
impecable”. (Crosby, 1996b: 13) 
 
Joseph Juran8, define La Calidad como la adaptación para su uso, además habla de la “Gestión de 
la Calidad Total” (GCT). Esta se define como un enfoque sistemático para establecer y cumplir los 
objetivos de calidad por toda organización. 
Las etapas que Juran propone son las siguientes: 
1. Crear un comité de calidad. 
2. Formular políticas de calidad. 
3. Establecer objetivos estratégicos de calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 
4. Planificar para cumplir los objetivos. 
5. Proveer los recursos necesarios. 
6. Establecer controles para evaluar el comportamiento respecto de los objetivos. 
 
                                                 




Para Armand V. Feigenbaum,  la calidad es en esencia una forma de administrar a la organización.  
Las llaves genuinas de la búsqueda del éxito en la calidad, se han convertido en un asunto de gran 
interés para la administración de las organizaciones en todo el mundo. 
 
El Dr. Feigenbaum propone un sistema que permite llegar a la calidad en una forma estructurada y 
administrada, no simplemente por casualidad.  Este sistema se llama Control Total de la Calidad y 
dirige los esfuerzos de varios grupos de la organización para integrar el desarrollo del mantenimiento 
y la superación de la calidad a fin de conseguir la satisfacción total del consumidor.  
El sistema está formado por los siguientes puntos: 
1.  Políticas y objetivos de calidad definidos y específicos. 
2.  Todas las actividades necesarias para lograr estas políticas y objetivos de calidad. 
3.  Integración de las actividades de toda la institución. 
4.  Asignaciones claras al personal para el logro de la calidad. 
5.  Identificación completa del equipo de calidad. 
6.  Flujo definido y efectivo de información, procesamiento y control de calidad. 
7. Fuerte interés en la calidad, además de motivación y entrenamiento positivo sobre la misma en 
toda la organización. 
8.  Efectividad real de las acciones correctivas. 
9.  Auditoria periódica de las actividades sistemáticas. 
 
Genishi Taguchi, explica la calidad como la mejora continua del proceso que está íntimamente 
relacionada con la reducción de la variabilidad con respecto al valor objetivo. 
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Para él la calidad total comprende las siguientes categorías: 
Compromiso de la alta administración-liderazgo, equipos de mejoramiento de calidad, medición de 
la calidad, corrección de problemas, comité de calidad, educación y capacitación, metas de 
mejoramiento, prevención de defectos, recompensas y reconocimiento, procedimientos del programa 
de calidad, crecimiento con rentabilidad económica, necesidades del cliente, planeación estratégica, 
cultura de calidad, enfoque total de sistemas, información y comunicación, políticas de calidad, 
constancia y planeación para la competitividad, métodos de supervisión, auditorias al sistema de 
calidad.  
 
El profesor Kaoru Ishikawa9, uno de los padres de la Calidad Total en Japón, señala: “El Control 
Total de Calidad empieza con educación y termina con educación.  Para promoverlo con la 
participación de todos, hay que dar educación en Control de Calidad a todo el personal. El Control 
de Calidad es una revolución conceptual en la administración; por tanto hay que cambiar los 
procesos de raciocinio de todos los educadores. Para lograrlo es preciso repetir la educación una y 
otra vez”.  
 
Del pensamiento de los autores seleccionados planteamos que: 
Las organizaciones tienen una mayor probabilidad de éxito y de permanecer en el mercado, si: 1) 
desarrollan una cultura de mejora continua, mediante la integración de los conceptos de calidad 
total a su sistema de administración para planear, controlar y mejorar su operación, 2) analizan 
                                                 




periódicamente el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés e influencia relacionada 
con la compañía para definir y desplegar políticas de calidad sobre la operación a través del proceso 
de planeación estratégica, y 3) utilizan técnicas de negocios para realizar cambios radicales en la 
organización. 
 
5.4. Estado Actual del Conocimiento  
5.4.1. Contexto Mundial: 
Los desafíos que enfrenta la educación en todo el mundo son enormes.  Entonces la educación 
adquiere alta prioridad en el desarrollo de los países, las sociedades, y las organizaciones.  Es por 
esto que los Organismos Gubernamentales están realizando esfuerzos orientados no solo al logro 
de la educación para todos, sino también a propiciar que esta educación sea de Calidad. 
 
En el estado actual la calidad de la educación presenta un proceso de cambio acelerado y de 
competitividad global, donde la liberalización de las economías y la libre competencia vienen a 
caracterizar el entorno educativo.  La Educación, asume el protagonismo para contribuir al 
crecimiento y al desarrollo económico del país y a colaborar con la economía internacional.  
 
“El sector de educación y en particular la educación superior, experimenta un crecimiento 
significativo en el mundo entero.  De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y 
Desarrollo, OCED, se estima que  hay alrededor de 97 millones de estudiantes, de los cuales 7.2 
millones cursan sus estudios en un país distinto al de origen, y que en 2003 el sector empleó 50 
millones de personas y en él se invirtieron 41 billones de dólares.   
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Este rápido ascenso ha sido definitivo en el desarrollo de países como el sureste asiático, China, 
Corea, Chile, Australia e Irlanda, donde la cobertura y la calidad de la educación han progresado de 
manera notable en los últimos años.  Colombia ha realizado avances importantes, pero tiene todavía 
una baja cobertura” 10.   
 
La internacionalización de la educación es, por lo tanto, una realidad que, aunque las instituciones 
de educación superior han buscado de diferentes formas durante muchos años, debe en este 
momento ser afrontada en los Tratados de Libre Comercio (TLC).  Esta es la situación por la que 
atraviesa Colombia en el momento, cuando está iniciando, junto con Ecuador y Perú, las 
negociaciones con los Estados Unidos de un Tratado de Libre Comercio.   
 
Es por esta razón que el Ministerio de Educación Nacional viene participando en la mesas de trabajo 
sobre servicios transfronterizos, comercio electrónico, acceso a mercados y a propiedad intelectual, 
en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para la firma del TLC.  El Ministerio busca 
garantizar la calidad de la educación, proteger al alumno, favorecer la ampliación de cobertura con 
equidad y pertinencia y facilitar la movilidad de estudiantes e investigadores.  
 
Complementando la información, con el fin de tener una visión amplia de la situación objeto del 
presente trabajo, enumeramos las principales características  de la educación en las instituciones de 
Japón y Alemania: 
 
                                                 




Su formación educativa de tradición arraigada de solidaridad, de apoyo mutuo, de cohesión y de 
predominio de lo colectivo sobre lo individual, el respeto por los valores, la lealtad, el trabajo, el 
gran sentido de responsabilidad, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, la valoración de 
las competencias individuales, el tiempo, la paciencia, el espíritu de competitividad, su 
dinamismo, el placer por el trabajo, el ser escuchado, la confianza, la autocrítica, la información a 
todo nivel, las condiciones de comodidad, la creatividad, la facilidad de los contactos, el bienestar 
físico y la formación de por vida son patrones que dan ejemplo.  
 
ALEMANIA 
Su formación en la calidad educativa apreciable por la gran responsabilidad común, sentido de 
solidaridad, fuerte tradición de diálogo, reflexiones conjuntas para determinar objetivos comunes y 
así poder obtener una buena aceptación, estabilidad, competitividad, capacitación de los docentes, 
definición del lugar que ocupan las personas en la organización, legendaria disciplina, respeto por 
los valores, pensamiento de bienestar de todos, humanización del trabajo, derecho a la información 
veraz, el entendimiento, búsqueda de paz social, co-administración (co-gestión), derecho a la libre 
realización de los estudiantes y justicia social.  
La disciplina del pueblo alemán caracteriza uno de los factores de progreso y construcción de un 
país, que presenta otras características importantes que inciden en los estilos de gestión de las 
instituciones y de sus logros. Un país que juega un papel determinante en Europa y que ha 
participado en más de una Guerra Mundial, que le ha tocado con el aporte de sus ciudadanos y el 
apoyo de EE.UU., reconstruirse, que ha trabajado en una reunificación sacrificando parte de su 
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bienestar actual económico para emerger como una nación clave en el contexto de la hegemonía 
mundial, es un ejemplo para tomar elementos de análisis en el tema de la educación.                                                        
5.4.2. Contexto Nacional: 
“Los procesos educativos no se justifican en si mismos, su significado y su valor provienen de los 
objetivos sociales y culturales, y de aspectos económicos y políticos de una sociedad. La calidad, el 
tipo y la pertinencia de la educación no se pueden desligar del proyecto de nación que se proponga 
un país determinado.  La educación por sí misma no produce el cambio, pero ningún cambio social 
es posible sin la educación”.11
 
Nuestra sociedad registra aún profundas inequidades. Los más pobres no están recibiendo las 
mismas oportunidades de calidad y cobertura del servicio educativo que los sectores medio y alto. 
Existen diferencias sensibles entre la educación que se ofrece en las ciudades principales y en las 
zonas rurales. Aún es necesario  trabajar mucho para disminuir la diferencia de oportunidades 
atribuibles a factores de clase social, étnicos o de género. 
 
La organización y gestión directiva - administrativa del sistema educativo mantiene distancia 
considerable con los requerimientos actuales de la educación pues se encuentra afectada por 
prácticas clientelistas, procesos rígidos y estructuras fuertemente jerarquizadas. 
 
                                                 
11 Plan Decenal de Desarrollo Educativo 1996 - 2005 
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Entre los objetivos primordiales de política del sistema educativo planteados en el actual Gobierno 
encontramos, Ampliar la Cobertura Educativa, Mejorar la Calidad de la Educación y Mejorar la 
Eficiencia del Sector Educativo; que buscan dar respuesta a las necesidades que requiere el país 
para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico y así mejorar la calidad de vida 
de la población.12  
 
Estas tres políticas están orientadas a facilitar el acceso de los niños y niñas de todas las regiones 
del país a las instituciones educativas; a posibilitar la permanencia en las aulas a lo largo del ciclo 
educativo; a mejorar sus procesos de aprendizaje de tal manera que puedan desarrollar las 
capacidades necesarias para contribuir en forma permanente a la construcción de una nación mejor.  
  
Para asegurar el cumplimento de los objetivos de estas tres políticas, el Ministerio de Educación 
formuló 40 proyectos estratégicos: 11 proyectos cuyo fin es apoyar la política de ampliación de 
cobertura; 20 proyectos que aseguren el cumplimiento de las metas de calidad educativa y 9 de ellos 
orientados a avanzar en la política de eficiencia sectorial, destacando que los avances en estos 
procesos han sido lentos e insuficientes por parte de sus dirigentes.  Los proyectos señalados serán 
financiados con recursos de la participación en educación del Sistema General de Participaciones, 
recursos adicionales del presupuesto nacional y de crédito externo. 
 
Desde este enfoque, el Gobierno Nacional apoyará a las entidades territoriales y a las instituciones 
educativas en sus procesos de cobertura, mejoramiento institucional y de gestión, para de tal 
manera asegurar que los educandos desarrollen competencias básicas, profesionales, laborales y 
                                                 
12 Plan Sectorial Uribe 2002 - 2006 
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ciudadanas que contribuyan a elevar y consolidar los principios de convivencia, democracia y 
solidaridad. 
 
Las instituciones educativas y particularmente las instituciones escolares deberán comprometerse en 
estrategias, programas y proyectos internos que contribuyan al mejoramiento de la educación y a 
elevar la calidad de sus ofertas y servicios institucionales. La disminución de la repitencia y la 
deserción, el mejoramiento de la gestión institucional y los programas de extensión comunitaria, por 
ejemplo, son factores en los que tiene gran responsabilidad cada institución escolar.  
 
5.5. Antecedentes de Investigaciones Similares 
Desde la década pasada, en la mayoría de los países del mundo, sin excluir ningún continente, se 
vienen realizando reformas en la calidad educativa.  Por un lado, esto se debe a que históricamente, 
la Educación ha sido considerada el instrumento con el cual se pueden solucionar los problemas 
generales de crisis en las naciones.  Por otro, se debe a la necesidad de adaptarse a las exigencias 
que las distintas circunstancias históricas imponen. 
 
En la actualidad algunos países llevan a cabo reformas en la calidad educativa, obligados por la 
necesidad que tienen de organizarse para responder a los retos que impone el nuevo orden político, 
social y económico internacional. 
 
Entre las investigaciones similares se encuentra el estudio sobre necesidades de Recursos 
Humanos al horizonte del Siglo XXI, que tiene su razón de ser en los requerimientos del desarrollo, 
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de conformidad con las nuevas realidades y con las tendencias mundiales sobre la Economía, la 
Educación Superior, la Ciencia y La Tecnología. 
 
El estudio partió de la base del Estudio Piloto “Necesidades de Formación de Recursos Humanos en 
los Sectores más importantes del desarrollo de los departamentos del Cesar, Córdoba, Guajira y 
Magdalena”, elaborado por las Universidades Oficiales de esos Departamentos y cuyo propósito 
fundamental fue la determinación de Formación de Recursos Humanos al año 2010.  Los resultados 
de este estudio fueron entregados en 1991. 
 
De los estudios antes mencionados se elaboró el estudio de Comisión de Desarrollo Social “Plan de 
Ordenamiento Académico de la Educación Superior.  Programa para la Formación de Recursos 
Humanos en los Sectores de Parte del Desarrollo Económico de la Costa Atlántica”. Corpes Costa 
Atlántica.    
 
5.6. Norma ISO 9001:2000 
El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 
influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los 
procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización.  Entre los principios encontramos: 
 
1. Enfoque al Cliente: Las organizaciones deben asegurarse de que los requisitos del cliente se 
determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 
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2. Enfoque Basado en Procesos: Cualquier actividad que utiliza recursos para transformar 
necesidades (entradas) en soluciones (salidas), de forma coordinada y controlada es un proceso.   
Diseñados para mejorar en forma continua la eficacia y eficiencia del desempeño de las 
organizaciones. 
 
3. Enfoque de Sistema en la Gestión: Es identificar, entender y establecer los procesos. Es hacer 
buen uso de todos los recursos (económicos, personas, instalaciones, equipos) disponibles.  Esto 
permitirá que las organizaciones operen con mayor eficacia y eficiencia para el logro de sus 
objetivos. 
 
4. Liderazgo: Entendiendo al líder, como la persona que puede influenciar positivamente a su grupo 
para alcanzar los objetivos.  
 
5. Participación del Personal: El personal debería estar involucrado en el desarrollo de su sistema 
de gestión de la calidad y adquirir el compromiso total de que aporten su experiencia y habilidades 
para que sean aprovechadas en beneficio de la organización. 
 
6. Relaciones de Mutuo Beneficio con los Proveedores: Decisiones efectivas basadas en el 
análisis de datos e información.  Esta relación interdependiente y de mutuo beneficio para 
organización y proveedores, aumenta la capacidad de ambas partes para promover acciones de 
mejora en la calidad. 
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7. Toma de Decisiones Basadas en Hechos: Las decisiones que se toman para promover la 
mejora continua de la eficacia y eficiencia del desempeño de las organizaciones deben basarse en el 
análisis de información y datos, y en la adecuada interpretación de las normas de calidad. 
 
8. Mejora Continua: Las organizaciones deben mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 
por la dirección. 
 
Como podemos ver, estos ocho principios enunciados anteriormente son una gran herramienta a la 
hora de adoptar un sistema de gestión de calidad, lo cual, permitiría hacer mejor las cosas, cumplir 
los objetivos y crear una decisión estratégica en las organizaciones. 
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 5.6.1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
Procesos
Actividades que aportan valor
Mejora continua del sistema de


















La anterior figura ilustra el concepto y los vínculos entre procesos.  El modelo reconoce que los clientes 
juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de 
la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente 
acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.  El modelo mostrado cubre todos los requisitos 
de esta Norma Internacional, y los procesos generales13. 
 
También, encontramos en el capitulo 5 La Responsabilidad de la Dirección, donde  La Alta Dirección 
(Rector, Gobierno Escolar) debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 
                                                 
13 Norma ISO 9001:200 
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implementación del sistema de gestión de la calidad así como la mejora continua de su eficacia.  Se 
relacionan temas como: Compromiso de la Dirección, Enfoque al Cliente, Política de la Calidad, 
Planificación, Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, y Revisión por la Dirección. 
 
5.7 Organización Escolar 
Las organizaciones se crean para realizar ciertos objetivos, para llevar a cabo unos propósitos 
previamente establecidos. En el caso de las instituciones de educación la Ley 115 de 1994 y la Ley 
30 de 1992  han definido claramente esos objetivos, entre los cuales cabe destacar los de 
profundizar en la formación integral de los colombianos, prestar a la comunidad un servicio con 
calidad, y, especialmente, trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 
necesidades del país; lo anterior se puede agrupar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 
debe desarrollar cada institución educativa.  
 
Mediante la puesta en marcha del PEI las instituciones educativas, buscan desarrollar estrategias 
que permitan cumplir con la misión, la visión, los objetivos y las metas de la institución, lo cual 
contribuiría al logro de mejores propósitos o resultados de los procesos educativos concertados y 
buscados efectivamente entre los actores educativos. 
 
Sin embargo, frecuentemente se identifica a las instituciones educativas con la planta física, pero la 
escuela es ante todo comunidad educativa (educandos, educadores, padres de familia, directivos 
docentes, administradores...) que a su vez está inmersa en una comunidad más grande regulada por 
normas establecidas por ella misma bajo el marco orientador de la sociedad y el Estado. 
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Refiriéndose a la escuela, Bettelheim (1981) dice: es la filosofía y las actitudes del personal y no los 
objetos materiales y su distribución lo que determina y crea la vida que se desarrolla dentro del 
medio material de la escuela. La institución mejor proyectada no será buena si todo su plan y sus 
detalles no reflejan la filosofía y actitudes correctas. Los edificios son importantes, solamente cuando 
están dotados de significado humano y cuando adquieren sentido y dignidad como medio para vivir 
constructivamente. (Bettelheim, 1981). 
 
Para lograr que la escuela funcione cabalmente no solamente se necesita la voluntad también debe 
estar regida por sus actores educativos quienes participan en la gestión, desarrollo y resultado de la 
educación, los cuales son: La Secretaría de Educación como asesora y líder en la dirección del 
sistema escolar, el Rector como persona líder de la institución, los Coordinadores como facilitadores 
y animadores de los procesos e intercomunicadores integradores de la unidad necesaria de la 
comunidad para lograr sus resultados, los Docentes como modelo dialogal, los Estudiantes, Padres 
de Familia y Gremios o Representantes Económicos o Sociales como gérmenes de progreso y 
cambio y evidenciadores del avance y otros aliados como opciones de apoyo, sin olvidarnos del 
desempeño de los órganos de gobierno establecidos en la ley 115 y demás normas que regulan la 
educación tales como: Consejo Directivo, Consejo Académico y Comité de Evaluación y Promoción.       
 
5.8. Criterios de Autoevaluación 
En 1994, mediante la ley 115 general de educación, se modificó la estructura del sistema educativo 
colombiano, haciendo énfasis en la autonomía escolar, en la participación democrática y en la 
importancia del proceso evaluativo.  
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La autoevaluación es una evaluación cuidadosamente considerada que resulta en una opinión o 
juicio respecto de la eficacia y eficiencia de la organización y de la madurez del sistema de gestión 
de la calidad.  La autoevaluación normalmente la lleva a cabo la propia dirección de la organización.  
El propósito de la autoevaluación es proporcionar directrices basadas en hechos para la 
organización, con respecto a dónde invertir los recursos para la mejora. 
 
Es por esto, que la evaluación como un proceso sólo se logra cuando también se concibe el 
aprendizaje como un proceso, de tal forma que los estudiantes participan como sujetos activos y los 
docentes son quienes orientan, facilitan e impulsan este proceso.  Para que la evaluación como 
proceso esté presente en todas y cada una de las etapas del aprendizaje, debe ser integral, 
cualitativa y continua. 
 
La evaluación integral, debe atender todos los aspectos que puedan indicar la consecución de un 
logro, por ello incluye el proceso de construcción del conocimiento, las habilidades y destrezas, los 
valores y la significación, es decir, su comprensión, apropiación y aplicación.  La evaluación 
cualitativa, es aquella que permite describir el nivel de desarrollo del proceso de aprendizaje en el 
que se construye el conocimiento, y la evaluación continua, favorece la valoración permanente 
durante todo el aprendizaje.  De ahí que deba presentarse en sus tres fases: la inicial, la procesal y 
la final. 
 
La transformación del concepto de evaluación ha significado también un cambio en el concepto de 
educación, de escuela, de pedagogía y de enseñanza, los cuales unen sus aportes contribuyendo al 
alcance de unas metas, de unos logros propuestos.  Es por ello que en 1996, el Ministerio de 
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Educación Nacional dio a conocer la resolución 2343 cuyo propósito era encauzar los fines de la 
evaluación del proceso educativo hacia la consecución de unos logros, los cuales debían evaluarse 
a partir de unos indicadores de logros; para ello, estableció indicadores de logros por conjuntos de 
grados para cada una de las áreas del conocimiento.  Los indicadores de logros fueron definidos 
como aquellos indicios, muestras, datos, e informaciones que indican al docente si el estudiante ha 
obtenido un logro; son evidencias significativas de la evaluación.                   
 
5.9. Tipos de Procesos Educativos 
Las instituciones educativas que proporcionan servicios de enseñanza deben definir y gestionar sus 
procesos.  Los procesos educativos son el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 
interactúan, para alcanzar mejores resultados cognoscitivos, socio afectivo y psicomotores del 
educando. 
 
Los procesos tienen que ver directamente con el proceso pedagógico-curricular y de proyección 
social, el cual se traduce en: 
• Procesos de formación 
• Procesos de investigación  
• Procesos de difusión del conocimiento 
 
Es por esto que en el seguimiento y control de los procesos, podría tenerse en cuenta, como parte 
de la medición de estos procesos, indicadores de rendimiento académico, desempeño de pruebas 
externas, tiempos de retención de estudiantes, porcentaje de satisfacción y deserción, entre otros. 
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Con base en la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, la Institución 
Educativa debería comparar y valorar periódicamente (seguimiento) la eficacia de los mismos.  
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deberían llevarse a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio educativo. 
 
Estos tipos de procesos educativos permiten lograr la calidad integral e integradora y el 
mejoramiento continuo del proyecto educativo institucional o su equivalente, como totalidad 
institucional. 
 
5.10. El Galardón a la Excelencia 
La Corporación Calidad ofrece a las entidades del sector educativo proyectos y programas de 
capacitación, asesoría y acompañamiento orientados a:  
• El desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión,  
• La modernización y fortalecimiento de entidades e instituciones,  
• El incremento de la eficiencia,  calidad y competitividad de la educación colombiana. 
 
 Que permitan a las instituciones educativas nacionales fortalecer sus capacidades de gestiones 
permanentes en busca del mejoramiento y por ello la Corporación Calidad premia mediante el 
Galardón a la Excelencia a aquellas organizaciones que cumplan y desarrollen estrategias que 




En el marco de referencia del premio se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Programas y Servicios: Enfoque y criterios para relacionarse con la comunidad externa, 
Mecanismos para conocer necesidades, expectativas e intereses de la comunidad externa, 
Programas y acciones hacia la comunidad externa, Acciones para cuidado y conservación del 
entorno, Programas, campañas y acciones en desarrollo del espíritu social, Metodología y 
frecuencia de evaluación de pertinencia de los programas hacia la comunidad externa, y Vínculos 
con organizaciones sociales, culturales y empresariales. 
• Servicio Social Estudiantil: Prioridades en la formación del sentido comunitario, Proyección de 
prioridades en servicio social estudiantil, Campos y actividades del servicio social estudiantil, Apoyos 
a los que recurre, y Relación de actividades a desarrollar con necesidades existentes en la 
comunidad. 
Es por esto, que destacamos el trabajo que realizó el colegio La Presentación de Fátima de Bogota, 
que después de cinco intentos, fue reconocido con el Premio Galardón a la Excelencia, quienes 
“desempeñaron una gestión excelente en todos los aspectos escolares”.  Las cinco veces que se 
presentaron antes de obtener el premio, recibieron una visita, les dieron la retroalimentación en la 
que se describen los logros y aspectos por mejorar y fue así como empezaron a aprender qué era 
un plan de Mejoramiento. 
El galardón evalúa el horizonte o planeación institucional, el gobierno escolar, las estrategias 
académicas y administrativas, el desarrollo del estudiante, de todo el personal y de la comunidad, 
evalúa el enfoque y el proceso de implementación.  En conclusión, “uno sólo mejora si conoce cómo 
está y el que comprende y persevera alcanza”.          
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5.11. Brechas que Existen y Vació que se Quiere Llenar 
Para el desarrollo de este proyecto se busca implementar pautas en un colegio publico con el fin de 
buscar la certificación con la Norma ISO 9001:2000 para el reconocimiento de su calidad que 
permita a la Institución educativa proyectarse hacia el cambio y la mejora continua, pero sobre todo 
que les permita conocer la manera de cómo aprender a aprender, es decir, de no redundar en el 
pasado sino conseguir la forma de estandarizar sus procesos académicos y administrativos. 
De todo esto se puede concluir, que el cuerpo directivo y administrativo deben cumplir con la gestión 
de calidad educativa de manera que les permita hacer llegar a los docentes una percepción clara de 
cuales son sus expectativas con respecto a la mejora de la calidad, recursos, instrumentos y 
competencias para llevar a cabo los procesos de planificación, desarrollo y evaluación además de 












6. ECONOMÍA Y EDUCACIÓN 
 
6.1. Sector de la Educación 
En el momento actual, la UNESCO14 ha puesto de presente que la educación  tiene el  compromiso 
de contribuir a resolver las tensiones sociales generadas por los cambios tecnológicos, económicos 
y culturales ocurridos en el último cuarto de siglo. Entre tales tensiones se encuentran: en primer 
lugar, las derivadas del conflicto existente entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y 
las capacidades de asimilación del ser humano; en segundo lugar, las que se originan en el proceso 
de  mundialización de la cultura, que obliga a cada persona a convertirse en ciudadano del mundo 
sin perder sus raíces y participando activamente en la vida de la nación y las comunidades de base; 
y por último, las procedentes del conflicto entre el fortalecimiento de la competencia en todos los 
niveles de la vida social y la preocupación por la igualdad de oportunidades. 
 
En efecto, la educación tiene la misión de permitir a todas las personas, sin excepción, hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada 
estudiante pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Como agencia de 
capacitación,  transfiere habilidades y destrezas a los integrantes de la comunidad. Como agencia 
socializadora transmite los valores, principios y contenido ideológico cultural histórica y socialmente 
determinado. Es esencialmente conservadora, al anteponer el conocimiento, los valores, los 
principios rectores, ideales, códigos al hombre, a la realidad. 
 
                                                 
14 Cfr. Delors, Jacques: LA EDUCACION ENCIERRA UN TESORO. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI. Paris: Unesco, 1997. 
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6.2. Economía de la Educación 
Este campo se desarrolló en los años 60 y es definido como el estudio del comportamiento de los 
agentes involucrados en el proceso educativo desde un punto de vista económico. Estos agentes 
son el alumnado, las familias, las empresas y el Estado. 
Según P. Gravot, “La economía de la educación es el análisis de la adquisición, la conservación y 
utilización de los conocimientos de los individuos”. 
 
La economía de la educación se relaciona a su vez con otros campos de la economía: 
ECONOMIA DEL DESARROLLO 
(estudia las economías de los países 
en desarrollo). 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
(Estudia todo aquello relacionado con 
las empresas- contabilidad, 
producción -) 
ECONOMÍA LABORAL 
(Estudia el mercado del trabajo- 
utilización de los conocimientos-). 
ECONOMÍA 




ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Estudia las finanzas públicas, las 




El hecho de que los economistas adviertan cada vez con mayor intensidad el rol fundamental de los 
recursos humanos en el desarrollo económico, nos lleva hacer un pequeño análisis sobre los aportes 
que hicieron algunos de ellos respecto a la educación: 
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ADAM SMITH (1723-1790)15: Las limitaciones que el predominio de agricultura imponían a los 
beneficios económicos de la educación son la mejor explicación de por qué Smith, ferviente creyente 
de la Igualdad de las Dotes Humanas, no justificó su apoyo a un vasto programa de educación 
pública basándose en las ganancias que la sociedad puede obtener de elevar enormemente la 
capacidad de la misma con un proceso educacional. Es decir, el medio ambiente agrícola del siglo 
XVII era ya un factor limitativo a los gastos en educación, ya que restringía la rentabilidad esperada 
de los mismos. 
 
Para los clásicos los aspectos morales de la educación van de la mano de otros dos problemas: por 
un lado, la ley y el orden y por otro, el control del crecimiento de la población. Respecto al primero se 
deseaba evitar una "lucha de clases" y alcanzar la paz social. Sin embargo respecto a este tema 
había opiniones contrapuestas. Smith, Malthus y Senior tenían la certeza de que difundir la 
alfabetización conduciría a la preservación pacifica del status quo, mientras que McCullogh y Mill no 
estaban tan seguros al respecto. En el segundo aspecto es donde más claramente se observa el 
cambio gradual de énfasis con le paso del tiempo. Malthus abogaba por la instauración de una 
mayor continencia sexual vía educación. Senior pensaba que sustraer los niños del mercado laboral 
amortiguaría el crecimiento de la población. Mill opinó que introduciendo a la mujer al mercado 
laboral, en igualdad de oportunidades que el sexo opuesto, se retardaría el crecimiento de la 
población16. 
 
                                                 
15 Adam Smith, "Una Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las naciones” , libro V articulo II, 1 
edición del fondo de cultura económica. 
 
16 Eric Roll (1973), "Historia de las doctrinas económicas" FCE, México  
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
7.1. Resultados 
A cada una de las variables: Planeación, Revisión o Seguimiento, Comunicación con estudiantes,  
docentes y padres de familia, Gestión de la calidad, Clima Institucional y Gobierno Escolar y 
Liderazgo; se les hizo un análisis de acuerdo a las percepciones de los docentes y se determinaron 
aquellas variables con menor fortaleza y mayor debilidad.       
 
7.1.1. Autoevaluación de la Gestión Directiva en la Institución Educativa Distrital Magdalena 
Sede 1 “Instituto Magdalena” 
 
El mejoramiento de las instituciones educativas parte del reconocimiento de la manera cómo están 
desarrollando su labor. Así permite establecer los procesos que se encuentran afianzados en la 
institución y han demostrado su capacidad de generar los resultados esperados, así como los que 
requieren ser fortalecidos17. 
 
La herramienta por excelencia para llevar a cabo este reconocimiento es la autoevaluación que es 
un proceso de diagnóstico de las fortalezas y debilidades que concluye con las propuestas de 
mejora que sería necesario implementar para aumentar la calidad de la enseñanza evaluada y 
favorecer la obtención de la homologación en su momento.  
 
                                                 
17 Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional. Ministerio de Educación Nacional 
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El formato de autoevaluación final (ver anexo 1) aplicado en la institución, tuvo las siguientes 
características:  
1. Tres versiones. 
2. Análisis y aprobación de cuatro rectores, entre estos: Tomás Aragón “Liceo Celedón”, Isarro 
Rodríguez “Institución Educativa Distrital El Carmen”, Víctor Imitola “Instituto Técnico La 
Industrial”, Mario Moisés Saltaren Nuñez “Francisco de Paula Santander”.    
3. 6 variables y 62 elementos desarrollados. 
4. Aplicados a 21 docentes y 3 directivos. 
5. Calificación de 1 a 5  
6. Lenguaje sencillo para mayor comprensión y aplicación 
 
Para tal efecto  se obtuvo los siguientes resultados: 











TABLA No. 1 PLANEACIÓN 
PREGUNTAS/ENCUESTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA 
VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
a.-  Aplicación de la misión, visión y principios 
institucionales 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3,66667 0,4057971 0,637022057 
b.- Definición de Metas institucionales anuales 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3,25 0,4565217 0,675663925 
c.- Proyecto Educativo Institucional (PEI) para el 
desarrollo a corto y mediano plazo 5 5 5 4 3 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 0,6086957 0,780189498 
d.- Articulación armónica interna entre planes  y 
acciones 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3,33333 0,3188406 0,564659703 
e. Plan anual de acción 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 2 3,54167 0,5199275 0,721060009 






g.- La planificación incorpora al mejora continua 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3,75 0,3695652 0,607918759 
h.- Diagnostico actualizado 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3,75 0,4565217 0,675663925 
i. Metas por áreas académicas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3,79167 0,3460145 0,588229966 
J. Metas administrativas 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3,5 0,4347826 0,659380473 
k. Plan de Mejoramiento 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3,66667 0,4057971 0,637022057 
1.  PLANEACION 
l. Estrategias de Mejoramiento ( académico, 
directivo, administrativo y de proyección 
comunitaria) 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3,375 0,3315217 0,575779245 
MEDIA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3,63194 0,163597 0,404471286 
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TABLA No. 2 REVISION O SEGUIMIENTO 
 
PREGUNTAS/ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
a.- Procedimiento para la evaluación 
institucional 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 5 3,5 0,6956522 0,834057656 
b.- Información histórica sobre tendencias 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3,04167 0,3025362 0,550032937 
c.- Uso de los resultados 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3,29167 0,4764493 0,690253052 
d.- Evaluación periódicamente  de el Plan de 
Estudios y usos de los resultados para su 
mejoramiento 
4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 5 3,54167 0,5199275 0,721060009 
e.- El resultado del proceso de evaluación se 
evidencia en acciones remédiales y de 
seguimiento 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3,625 0,3315217 0,575779245 
f.- Utilización de los resultados de la evaluación 
para desarrollar el plan de mejoramiento 
institucional 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3,66667 0,4057971 0,637022057 
g. Revisión bimestrales del Plan de Acción 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2,95833 0,8242754 0,907896119 
h. Evaluación del mejoramiento de los 
indicadores 5 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3,58333 0,5144928 0,717281502 
i. Análisis de resultados del ICFES, pruebas 
SABER y examen de ingreso a Universidades 
(Ejem: Unimagdalena) 
5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 2 2 5 3 3 3 4 3 4 5 3,83333 1,0144928 1,00722031 
2. REVISION O 
SEGUIMIENTO 
j. Cumplimiento de normas y políticas 
educativas 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 2 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3,83333 0,8405797 0,916831342 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA 
VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
a.-Divulgación y apropiación del 
direccionamiento estratégico 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3,41667 0,4275362 0,653862548 
b.- Medios de comunicación internos 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3,04167 0,5634058 0,750603622 
c.-identificación y divulgación de buenas 
prácticas 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 2 3,20833 0,5199275 0,721060009 
d. Comunicación con instituciones y autoridades 
del sector 5 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 2 2 3,125 0,7228261 0,850191794 
e. Evaluación y confirmación de la satisfacción 
de lo que los estudiantes están recibiendo 5 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3,41667 0,7753623 0,880546602 
f. Retroalimentación sobre solicitudes, quejas y 
reclamos 5 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3,375 0,7663043 0,875388113 
g. Preparación de agendas y reuniones 








h. Comunicación directa con los padres de 
familia 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 2 4 4 4 3 2 5 4 3 5 3,79167 0,8677536 0,931532943 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA VARIANZA 
DESVIACION 
ESTANDAR 
a. Política de calidad 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3,25 0,2826087 0,531609533 
b. Objetivos de calidad 5 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3,375 0,5054348 0,710939366 
c. Comité de calidad 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,20833 0,259058 0,508977378 
d. Mapa de procesos 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,95833 0,1286232 0,358640751 
e. Manual de calidad 5 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3,08333 0,5144928 0,717281502 
f. Documentación de procesos, claves y 
procedimientos ( documentos y registro) 5 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3,5 0,8695652 0,932504808 
g. Auditorias de calidad  4 2 3 3 2 3   3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 0,3636364 0,603022689 
h. Revisión de calidad 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3 3 3,04167 0,4764493 0,690253052 
i. Mejoramiento de la calidad 5 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3,29167 0,5634058 0,750603622 
4. GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 
j. Certificación de la Calidad 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 4 3,20833 0,432971 0,65800533 








TABLA No. 5 CLIMA INSTITUCIONAL 
 
PREGUNTAS/ENCUESTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA 
VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
a. Cultura institucional  5 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 5 3 4 4 2 4 3,54167 0,6938406 0,832970936 
b. Integración o unidad entre los miembros de 
la comunidad 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 5 4 5 3 3 3 2 4 3,75 0,7173913 0,846989554 
c. Trabajo en equipo 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3,625 0,4184783 0,646898957 
d. Existencia del reglamento o manual de 
convivencia, y se aplica para la convivencia 
pacifica y la solución  
5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4,125 0,548913 0,74088666 
e. Ambiente institucional propicio para la 
convivencia y el aprendizaje 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3,83333 0,5797101 0,761386988 
f. Capacitación necesaria para planificar, 
controlar y mejorar la calidad 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3,20833 0,432971 0,65800533 
g. Resultados y compromisos de la evaluación 
del equipo docente, administrativo y directivo 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 3 4 4 3 4 3,58333 0,5144928 0,717281502 
h. Motivación del personal docente y directivo 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3,54167 0,432971 0,65800533 
5. CLIMA 
INSTITUCIONAL 
i. Respeto y acatamiento a la autoridad 
directiva 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3,91667 0,7753623 0,880546602 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA 
VARIANZA DESVIACION ESTANDAR 
a. Evidencia del funcionamiento periódico del 
Consejo Directivo, con la participación activa de 
todos sus miembros. 
5 2 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3,70833 0,6503623 0,806450444 
b. Evidencia del funcionamiento periódico del 
Consejo Académico, con la participación activa 
de todos sus miembros. 
5 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 5 4 3 5 3,66667 0,6666667 0,816496581 
c. Evidencia de la participación activa de los 
docentes y estudiantes en el desarrollo de la 
vida escolar. 
5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 3,95833 0,5634058 0,750603622 
d. Cumplimiento de la jornada escolar por los 
docentes. 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4,16667 0,5797101 0,761386988 
e. Tecnologías de la información y comunicación 
(TLC) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3,625 0,5054348 0,710939366 
f. Sistemas de evaluación de rendimiento 
académico 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0,6086957 0,780189498 
g. La dirección asigna recursos de manera 
pertinente y suficiente. 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3,58333 0,6884058 0,829702234 
h. La dirección impulsa eventos de capacitación 
para docentes, colaboradores y directivos. 4 3 5 4 3 4 3 3 1 2 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 3,45833 0,8677536 0,931532943 
i. Participación democrática 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 5 4 5 4 5 4 3 3 4,04167 0,6503623 0,806450444 
J. El liderazgo en la institución de sus directivos 
tiene impacto positivo dentro y fuera de la 
institución. 
5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 2 2 3,5 0,6956522 0,834057656 
k. Sistema de estímulos e incentivos al buen 
desempeño del personal 4 2 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 4 3 2 2 3,04167 0,8242754 0,907896119 
0,829702234 
l. Impulso a grupos de investigación académica 





m. Pertinencia, efectividad y prontitud en la toma 
de decisiones. 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3,54167 0,5199275 
0,569338852 MEDIA 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3,63141 0,3241467 
TABLA No. 6 GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO 









Prom 3,6667 3,25 4 3,3333 3,5417 3,9583 3,75 3,75 3,7917 3,5 3,6667 3,375
a b c d e f g h i j k l
 
 
Para la variable Planeación  se observa que en la Institución Educativa el elemento que se 
encuentra débilmente desarrollado es la Definición de Metas institucionales anuales, presentando un 
promedio de 3,25; y el que esta más fortalecido es el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para el 
desarrollo a corto y mediano plazo, presentando un promedio de 4.  De lo anterior podemos decir 
que la institución en la variable planeación presenta una fortaleza sin olvidar que el cuerpo directivo 














Prom 3,5 3,04167 3,29167 3,54167 3,625 3,66667 2,95833 3,58333 3,83333 3,83333
a b c d e f g h i j
 
 
Para la variable Revisión o Seguimiento se observa que en la Institución Educativa el elemento que 
se encuentra débilmente desarrollado es la Revisión bimestrales del Plan de Acción, presentando un 
promedio de 2,95; por otro lado se destacan dos elementos que se ubican en un promedio de 3,83 y 
son: los Análisis de resultados del ICFES, pruebas SABER y examen de ingreso a Universidades 
(Ejem: Unimagdalena) y Cumplimiento de normas y políticas educativas.  De lo anterior podemos 
decir que la institución en la variable Revisión o Seguimiento  presenta una debilidad ya que si no 
hacen una revisión continua de lo planeado no podrán realizar evaluaciones y control para obtener 






COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 







Prom 3,4166667 3,0416667 3,2083333 3,125 3,4166667 3,375 3,3333333 3,7916667
a b c d e f g h
 
 
Para la variable Comunicación con Estudiantes, Docentes y Padres de familia, se observa que en la 
Institución Educativa el elemento que se encuentra débilmente desarrollado es Medios de 
comunicación internos, presentando un promedio de 3,04; por otro lado se destaca el elemento que 
se ubica en un promedio de 3,79 y es la Comunicación directa con los padres de familia .  De lo 
anterior podemos decir que la institución en la variable Comunicación con Estudiantes, Docentes y 
Padres de familia  presenta una debilidad en el sentido que no poseen los medios propicios para la 













Prom 3,25 3,375 3,2083 2,9583 3,0833 3,5 3 3,0417 3,2917 3,2083
a b c d e f g h i j
 
 
Para la variable Gestión de la Calidad, se observa que en la Institución Educativa el elemento que se 
encuentra débilmente desarrollado es el Mapa de procesos, presentando un promedio de 2,95; por 
otro lado se destaca el elemento Documentación de procesos, claves y procedimientos   
(documentos y registro)  que se ubica en un promedio de 3,5.  De lo anterior podemos decir que la 
institución en la variable Gestión de la Calidad  presenta una debilidad debido a que no tienen 
definido los pasos para iniciar, desarrollar y concluir una serie de operaciones secuencialmente 














Prom 3,54167 3,75 3,625 4,125 3,83333 3,20833 3,58333 3,54167 3,91667
a b c d e f g h i
 
 
Para la variable Clima Institucional, se observa que en la Institución Educativa el elemento que se 
encuentra débilmente desarrollado es Capacitación necesaria para planificar, controlar y mejorar la 
calidad, presentando un promedio de 3,20; por otro lado se destaca el elemento Existencia del 
reglamento o manual de convivencia, y se aplica para la convivencia pacifica y la solución que se 
ubica en un promedio de 4,12.  De lo anterior podemos decir que la institución debe utilizar al 












Prom 3,71 3,67 3,96 4,17 3,63 4 3,58 3,46 4,04 3,5 3,04 2,92 3,54
a b c d e f g h i j k l m
 
 
Para la variable Gobierna Escolar y Liderazgo, se observa que en la Institución Educativa el 
elemento que se encuentra débilmente desarrollado es Impulso a grupos de investigación 
académica y pedagógica, presentando un promedio de 2,91; por otro lado se destaca el elemento 
Cumplimiento de la jornada escolar por los docentes que se ubica en un promedio de 4,16.  De lo 
anterior podemos decir que la institución presenta una fortaleza pero no debe olvidar lo importante 










No. VARIABLE MEDIA 
1  PLANEACION 3,631944444 
2 REVISION O SEGUIMIENTO 3,4875 
3 COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 3,338541667 
4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 3,191666667 
5 CLIMA INSTITUCIONAL 3,631666667 







Prom 3,631944444 3,4875 3,338541667 3,191666667 3,631666667 3,631410256
1 2 3 4 5 6
 
 
Después de haber analizado cada variable por elemento encontramos que: La variable 
Comunicación con estudiantes, docentes y padres de familia y la variable Gestión de la Calidad 
fueron las que arrojaron mayor debilidad con un promedio de 3,33 y 3,19 respectivamente; Por otro 
la lado las variables con alto grado de fortaleza fueron Clima Institucional y Gobierno Escolar con un 




7.1.3. ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
 
La finalidad de este análisis es servir de herramienta metodológica a la Gestión Directiva como 
apoyo a la institución en el desarrollo del Plan de Mejoramiento. 
 
PRINCIPALES FORTALEZAS PRINCIPALES DEBILIDADES 
ELEMENTO CALIF ELEMENTO CALIF 
1. Cumplimiento de la jornada 
escolar por los docentes 4.16 
1. Impulso a grupos de investigación 
académica y pedagógica 2.91 
2. Existencia del reglamento o 
manual de convivencia y se aplica 
para la convivencia pacifica y la 
solución de conflictos 
4.12 2.Mapa de procesos 2.95 
3. Participación democrática 4.04 3. Revisión bimestrales del plan de acción 2.95 
4. Sistemas de evaluación de 
rendimientos académicos 4.00 4. Auditorias de Calidad 3 
5. Proyecto educativo institucional 
(PEI) para el desarrollo a corto y 
mediano plazo 
4.00 5. Sistemas de estímulos e incentivos al buen desempeño del personal 3.04 
6. Evidencia de la participación 
activa de los docentes y 
estudiantes en el desarrollo de la 
vida escolar 
3.95 6. Revisión de calidad 3.04 











7.2. CREENCIAS O MODELOS MENTALES EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  
 
Los modelos mentales se constituyen como base necesaria para lograr cambios dinámicos y de 
largo plazo, es por esto que se realizaron encuestas de preguntas abiertas (Ver anexo 2) que busca 
establecer y mejorar la función de cada miembro de la institución para dar un servicio de calidad a 
los estudiantes, ya que ellos son los principales beneficiarios y la razón de ser de la institución.   
 
Para establecer el formato de creencias o modelos se tuvo en cuenta lo anterior: 
1. Dos versiones. 
2. Cinco preguntas abiertas con 5 posibilidades de respuestas cada una. 
3. Aplicados a 21 docentes y 3 directivos. 
4. Lenguaje Sencillo 
 
7.2.1. Análisis de las respuestas: 
 
1. Se pudo observar que la mayoría de las respuestas coincidieron en que las actividades que 
debe realizar un rector de una institución educativa son: Gestionar proyectos para el 
mejoramiento de la institución, mejorar la calidad educativa, tener una buena comunicación 
con el personal docente y los estudiantes, ejercer el liderazgo, manejar de la mejor forma los 
recursos de la institución y tomar decisiones pertinentes. 
 
2. Se analizo que las actividades más relacionadas con aspectos académicos que debe 
realizar un coordinador en una institución educativa son: Planes y estrategias de 
mejoramiento académico, mecanismos de control para superar las debilidades, disolver las 
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divergencias de carácter académico que surjan entre estudiante y docente, vigilar la calidad 
del estudiante, comunicación directa con los padres de familia, llevar a cabalidad el 
cronograma de actividades, trabajar en equipo con los docentes, liderar y gestionar cursos 
de capacitación e investigación.    
 
3. Se identifico que las actividades relacionadas con el comportamiento y disciplina que debe 
cumplir un coordinador en una institución educativa coincidieron en: Más control en la 
presentación personal de los estudiantes, liderar estrategias pedagógicas para mejorar la 
disciplina aplicando el buen uso del manual de convivencia, llevar un libro de compromisos 
disciplinarios, realizar seguimientos continuos a docentes y estudiantes, hacer 
capacitaciones a docentes en temas educativos, mantener buenas relaciones 
interpersonales con los padres, estudiantes y docentes, mantener una comunicación 
permanente con los padres de familia por el comportamiento de sus hijos, cumplir con el 
horario asignado y el cronograma de actividades, realizar actividades para trabajar en 
equipo con la comunidad educativa y promover la convivencia pacifica y la solución de 
conflictos.   
 
4. Según las creencias presentadas por los docentes, las actividades que debe realizar el 
consejo directivo de una institución educativa son: Gestionar las necesidades prioritarias de 
la institución, presentar proyectos que redunden en beneficio de la institución, velar por el 
funcionamiento de la institución, planear el presupuesto acorde a las necesidades 
ejecutándolo con prontitud, eficiencia y transparencia, mantener buenas relaciones y más 
comunicación entre sus miembros y la comunidad, seguimiento y control a la Asociación de 
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Padres de Familia, seguimiento de casos graves académicos y disciplinarios, tomar parte en 
la toma de decisiones tanto académica como disciplinaria y programar actividades en la 
institución para incrementar el presupuesto o ingresos económicos que mejoren la calidad 
educativa.        
 
5. Se considera que la mayoría de las respuestas acerca de cómo se debería evaluar la 
Gestión Directiva del Colegio coincidieron en: Dándole participación en esta evaluación a 
todos los miembros de la comunidad educativa, de manera participativa y democrática.  Se 
debería evaluar por periodos para que los procesos sean más ágiles y fructíferos, para 
mejorar los rendimientos en los resultados. Realizando encuestas de las actividades a 
realizar o realizadas y aplicarlas al personal docente, administrativo, de servicios, 
estudiantes y padres de familia.  Se le sugiere más comunicación e iniciativa en todas las 
actividades programadas por la institución para mejoramiento integral de ésta.  Por logros de 
acuerdo a avances establecidos desde el inicio del cronograma, donde se genere un 










7.3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO EN LOS DOS (2) MÁS IMPORTANTES 
ASPECTOS DETECTADOS EN EL DIAGNOSTICO 
 
La capacitación del personal es un proceso programado a corto y mediano plazo, con la 
participación de directivos acorde con los lineamientos del PEI. La institución organiza capacitación 
interna en forma sistemática como un proceso continuado con objetivos encaminados a mejorar las 
debilidades y afianzar las fortalezas. 
TABLA No. 8 
No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VALOR ABSOLUTO 
1 Planeación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 Interpretación y 
análisis de resultado 
de pruebas ICFES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 Interpretación y 
análisis de resultado 
de pruebas SABER 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 Interpretación y 
análisis de resultado 
de pruebas 
UNIMAGDALENA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Gestión de la 
Comunicación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
6 Preparación de 
agendas y reuniones 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 Gestión de la Calidad 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 16 
8 Medición del Clima 
Institucional 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
9 Trabajo en Equipo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
10 Liderazgo 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 














De acuerdo al diagnostico aplicado a los miembros de la institución, podemos concluir que los dos  
más importantes aspectos detectados para realizar la Capacitación del personal directivo es: la 
Gestión de la calidad con 16 puntos y la investigación con 13 puntos; de igual forma se pudo 
observar que la variable que no presentó puntaje fue la correspondiente a la Interpretación  y análisis 
de resultado de pruebas UNIMAGDALENA. 
 







7.3.1. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
7.3.1.1. Justificación: 
Ejercer la función directiva en las instituciones educativa implica el ejercicio de una labor impregnada 
de diferentes actos complejos, desde la actuación interna hasta las relaciones externas. Estas 
acciones exigen de quien las desarrolla unas capacidades y competencias que le permitan orientar 
su ejercicio fundamentado sobre bases sólidas tales como: la participación, la práctica y la 
promoción del trabajo colaborativo, principios sobre los cuales se sustenta el proceso educativo, en 
función de alcanzar niveles de innovación conformes con las necesidades, recursos, creencias y 
perspectivas institucionales; todo ello enmarcado dentro de un contexto convulsionado por reformas 
educativas que pretenden, fundamentalmente, mejorar la calidad del proceso educativo.  
 
La actuación directiva se presenta como elemento clave dentro de la organización para lograr sus 
fines y alcanzar sus metas; por tanto se requiere de directivos dotados de capacidades y 
competencias, que asuman la dirección como función y no sólo como profesión, con el ánimo de 
promover el sentimiento de cooperación que obliga a pensar antes en los problemas y la forma de 
solucionarlos, que en los que tiene competencias sobre los mismos (Gairín, 1998:56).  
 
7.3.1.2. Objetivo: 
Implantar Sistemas de Gestión de la Calidad que aseguren el mejoramiento continuo y el 




7.3.1.3. Descripción General de la Capacitación: 
• Descripción: Capacitación en Gestión de la Calidad Gestión de la Calidad Bajo la Norma Iso 
9001:2000 en Instituciones Educativas 
• Modalidad: Seminario - Taller 
• Beneficiarios: Cuerpo Directivo 
• Tiempo de Duración: 2 horas 
• Número de participantes: 8 personas 
 
7.3.1.4. Contenido de la Capacitación: 
• ¿Qué es calidad? 
• ¿Qué es gestión? 
• Principios de la gestión de la calidad 
• ¿Qué es la certificación? 
• Normas ISO 9000:2000 
• ¿Organismos certificadores en Colombia? 
• Contenido de la ISO 9001:2000 
• Sistema de gestión de la calidad 
• ¿Qué es un proceso? 
• Tipos generales de procesos 
• Procedimientos 
• ¿Qué se controla en un proceso? 
• ¿Qué podría ser una institución educativa? 
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• La gestión de la calidad en el mundo y en Colombia 
• Tendencias en certificación 
• Maestros de la calidad 
• Ciclo deming 
• Sensibilidad o interés en gestión de la calidad 
• Instrumento de evaluación del SGC “INECA” 
• Metodologías de diseño y construcción de un SGC 
• Nuestra metodología “CENECA” 
• Gestión de la calidad en la práctica 
• Instituciones educativas certificadas 
• Comentarios finales 
• Calidad y comunicación 
• Planeación y calidad 
• Las personas 
 
7.3.1.5. Requerimientos:  
• Salón de Clases 
• Proyector de Acetatos 





7.3.2. CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
7.3.2.1. Justificación: 
Pasar a una nueva calidad en el campo de la enseñanza supone intensificar la investigación 
pedagógica y contribuir mas sustancialmente para el perfeccionamiento de la actividad de 
educación. Aumentar la calidad de la actividad educacional e intensificar la investigación supone una 
reconsideración de la investigación pedagógica, un cambio de óptica tanto de los estudiantes como 
de los docentes. Se trata de un movimiento masivo, el asentamiento de la investigación pedagógica 




Fortalecer los conocimientos de los Directivos y el cuerpo Docentes de la Institución en el campo de 
la investigación con el propósito de crear una cultura participativa que promueva la calidad 
educativa. 
 
7.3.2.3. Descripción General de la Capacitación: 
• Descripción: Capacitación en Investigación 
• Modalidad: Seminario - Taller 
• Beneficiarios: Cuerpo Directivo y Docentes 
• Tiempo de Duración: 4 horas 
• Número de participantes: 24 personas 
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7.3.2.4. Contenido de la Capacitación: 
• Hechos a nivel mundial 
• Mario Bunge, Ruben Ardila 
• Selección del problema 
• Delimitación del tema 
• Características de los problemas o temas de investigación 
• Definición del problema 
 Titulo de la investigación 
 Origen del proyecto de investigación 
 Importancia 
• Marco Teórico 
• ¿Qué es Investigación? 
• Tipos De Investigación 
• Enunciado mínimo y común a todos los modelos de investigación 
• Factores a tomar en cuenta en la elección del tema 
• Justificación 
 
7.3.2.5. Requerimientos:  
• Salón de Clases 
• Proyector de Acetatos 













Las instituciones educativas colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de la educación para 
ofrecer estudiantes competentes y seguros, con el propósito que el país tenga un recurso humano 
preparado que nos permita progresar y desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y 
globalizado. Cecilia María Vélez Ministra de Educación Nacional. 
 
Como uno de los frutos más significativos del proceso de autoevaluación en la Gestión Directiva, 
realizado en la Institución Educativa Distrital Magdalena Sede 1 “Instituto Magdalena”,  durante el 
mes de enero y febrero de 2006, se expone, en este documento, “El Plan de Mejoramiento a la 
Gestión Directiva”, el cual se implementará gradualmente, a medida que se formulen los próximos 
planes operativos anuales.  
 
En efecto, uno de los resultados más halagadores de la autoevaluación fue descubrir que las 
debilidades no eran desconocidas sino que, por el contrario, han venido constituyendo materia 
habitual de los procesos de planeación operativa y preocupación permanente de las instituciones.  
 
En este documento se enuncian las acciones de mejoramiento comunes a los procesos de Gestión 
Directiva que se desarrollan en la Institución, según fueron identificadas durante las sesiones de 





7.4.1. ¿QUÉ ES EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD? 
 
El mejoramiento, materializado a través del Plan de Mejoramiento de la Calidad,  es el conjunto de 
metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución  educativa define y pone en marcha en 
períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión de la institución educativa 
se integren en torno a propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión 
académica. 
 
El mejoramiento necesita del convencimiento y la decisión de que mejorar siempre es posible, 
cualquiera que sea la naturaleza de la institución, grande o pequeña, rural o urbana, privada o 
pública18. 
 
7.4.2. ¿QUIÉNES HACEN EL PLAN DE MEJORAMIENTO? 
 
EL RECTOR es quien convoca, selecciona y orienta el equipo humano que realizará y apoyará el 
proceso de cambio; pues nada es más determinante en el mejoramiento de una institución educativa 
que los recursos humanos con los cuales cuenta. 
 
LOS COORDINADORES, quienes canalizan las preocupaciones de los docentes y mantienen la 
Comunicación de todos los que hacen parte del equipo escolar, por lo tanto, son un punto de 
contacto y de impulso permanente en el proceso, en su organización, en el desarrollo y en su 
dinámica de seguimiento, son el apoyo del rector y de toda la política educativa que adopta el 
colegio. 
                                                 
18 Guía No. 5  ¿Y Ahora Como Mejoramos?  Ministerio de Educación Nacional 
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LOS DOCENTES, quienes asumen el mejoramiento de sus metodologías de enseñanza, la 
adecuación y el perfeccionamiento propiciando buenos resultados de aprendizaje; investigan, se 
documentan, se capacitan de distintas maneras, crean y ejercen el acercamiento hacia el estudiante 
para estimular su trabajo  y valorarlo en su individualidad. 
 
LOS ESTUDIANTES, quienes con su trabajo diario y desarrollo de las actividades propuestas en el 
Plan de Mejoramiento hacen evidentes los avances. 
 
 
7.4.3. VARIABLE: PLANEACIÓN 
Característica 1: Coherencia y pertinencia de la misión  
La política institucional en materia de dirección y gestión de la Institución ha sido propiciar una 
participación amplia de todos los estamentos, bajo el entendido que las iniciativas académicas son 
fruto de la comunidad docente y estudiantil.  
 
También se ha considerado que en la participación radica la posibilidad efectiva de desarrollo de un 
sistema de autoevaluación  que garantice la eficiencia directiva.  
 
De acuerdo con las calificaciones de las características correspondientes a los procesos de 
dirección, el programa de mejoramiento hay que hacerlo en la Planeación, Revisión o Seguimiento, 
Comunicación con estudiantes, docentes y padres de familias, Gestión de la Calidad, Clima 
Institucional y Gobierno escolar y liderazgo. Para ello se tuvo en cuenta dos instrumentos: la 
autoevaluación institucional, por parte de los docentes y directivos y los seminarios-talleres 
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realizados en la institución. Los primeros se han venido perfeccionando, tanto en su formulación 
como en su ejecución, con base en la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa; 
respecto a los segundos, comienza a desarrollarse un mecanismo de concientización que estimula la 
participación de todos y cada uno de los miembros de la Institución en el desarrollo de espacios 
académicos.  
 
Las acciones de mejoramiento consisten, en continuar con la política de construir y desarrollar los 
planes anuales de la institución; de esta manera se desarrollará la Misión y se fortalecerá el 
compromiso de la comunidad.  
 
Característica 2: Orientaciones y estrategias del proyecto institucional  
La Institución Educativa Distrital Magdalena es vista por la comunidad samaria como una institución 
formadora de personas capacitadas para afrontar ética, pedagógica y técnicamente los retos que los 
avances científicos, técnicos y tecnológicos requieren para el desempeño eficiente en el sector 
empresarial.  Además prepara para ingresar a la educación superior.  
 
El compromiso de la Dirección, es el de hacer más explícito y visible el proyecto institucional y sus 
diversos componentes con el fin de elevar la responsabilidad de toda la comunidad educativa.  
 
 
Característica 3: Formación integral y construcción de comunidades académicas  
 
Para la institución, la formación integral de sus alumnas hace parte de los enunciados de la Visión y 
se logra en la medida en que se brinden espacios académicos y culturales; para ello, se traza como 
objetivo permanente el incremento de la participación estudiantil en dichos espacios.  
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También, se continuará con el apoyo institucional a la participación de docentes en eventos 
académicos relacionados con sus especialidades profesionales, como mecanismo idóneo para 




7.4.4. VARIABLE: REVISION Ó SEGUIMIENTO   
 
Característica 4: Sistemas de autoevaluación  
El principal objetivo, consiste en mantener y aprovechar la cultura de autoevaluación de la 
Institución, en la formulación de planes de desarrollo para llevar a cabo los procesos de 
mejoramiento continuo, que de allí se desprenden.  
 
La Institución cuenta con planes anuales, en los que cada una de las áreas plasma sus actividades 
de mejoramiento; durante el presente año, se viene trabajando en la sistematización del Plan anual 
de tal manera que permita una evaluación por parte de los responsables de los procesos de las 
acciones declaradas con miras al cumplimiento de los objetivos anuales y que a su vez propenden 
por el logro de los objetivos estratégicos de la Institución.  
 
Característica 5: Evaluación de directivos y docentes  
La existencia de una práctica de evaluación anual de los directivos y docentes de la institución se 
conservará.  
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Se continuará con el proceso de sensibilización a los docentes sobre los beneficios que producen la 
cultura de la autoevaluación y el desarrollo de redes conversacionales, como una actividad 
permanente y sistemática fundamental para el mejoramiento continúo.  
 
Con el propósito que las evaluaciones de desempeño generen externalidades (beneficios para la 
Institución) se revisarán las políticas de estímulos para quienes alcancen las mejores evaluaciones.  
 
 
7.4.5. VARIABLE: COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA 
 
Característica 6: Procesos de comunicación interna  
La estructura organizacional de la Institución constituye el principal sistema de comunicación interna 
para los estudiantes, docentes y padres de familia, ya que son los directivos los responsables de 
compartir con sus colaboradores las políticas, los documentos y las decisiones institucionales. Con 
el estudiantado y la comunidad, los principales medios de comunicación son: las carteleras, los 
comunicados impresos, periódico mural. 
  
Pese a los medios, la autoevaluación permitió detectar que los procesos de comunicación internos, 
en ocasiones, son débiles, pues la información no fluye de manera oportuna. Para mejorar estos 
procesos, el énfasis hay que hacerlo en lograr los objetivos de la comunicación más que en el 
cumplimiento estricto de diferentes normas.  
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En tecnología, el objetivo es utilizar el Internet como instrumento de divulgación de toda la 
información institucional.  
 
 
7.4.6. VARIABLE: GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Característica 7: Gestión y funciones institucionales  
La preocupación central de los directivos es garantizar el cumplimiento de las funciones de la 
Institución: docencia e investigación. Para ello, se prevén las siguientes acciones de mejoramiento:  
• Continuar con el mejoramiento de los procesos en la Gestión Directiva con su 
sistematización.  
• Crear grupos de mejoramiento específicos, mantener actualizados los procesos 
institucionales y publicarlos.  
 
Característica 8: Capacidad de gestión  
La acción de mejoramiento consiste en preservar la transparencia con la que se ha actuado en todos 
los niveles de la institución y continuar impulsando el principio de que el logro de los objetivos 







7.4.7. VARIABLE: CLIMA INSTITUCIONAL  
Característica 9: Cultura Institucional  
Se consideró que la Cultura institucional es la síntesis del desarrollo de diversos elementos como los 
programas de bienestar para docentes y estudiantes, los sistemas de comunicación interna, la 
aplicación sistemática de las políticas y el reglamento existente. Las acciones de mejoramiento que 
se proponen tienen un carácter permanente y consisten en:  
• Continuar la difusión y aplicación, de las normas internas que rigen los distintos ámbitos de 
la vida académica.  
• Realizar una amplia divulgación del Estatuto de Desarrollo directivo, sus políticas, procesos 
y procedimientos, con miras a la optimización de los beneficios derivados del mismo.  
• Posicionar una cultura de la prevención en el interior de la comunidad educativa.  
• Contribuir desde el punto de vista de la seguridad y el bienestar a los proyectos de 
construcción y adecuación de espacios físicos como oficinas, aulas, consultorios, áreas de 
esparcimiento artístico y deportivo, entre otros.  
 
Característica 10: Ambiente Institucional propicio para la convivencia y el aprendizaje 
Con el fin de mejorar el ambiente institucional,  los servicios dirigidos a docentes y estudiantes se 
clarificarán y se actualizarán los existentes, se trabajará por el mejoramiento del Programa de 
Prevención de Emergencias y se creará un grupo de investigación de carácter permanente que se 




Característica 11: Recursos para el bienestar de la Institución 
Mediante el desarrollo del plan de mejoramiento la Institución buscará brindar una cobertura más 
adecuada a la demanda de los programas de bienestar, tales como salud, deporte, cultura y 
recreación.  
 
7.4.8. FACTOR: GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO 
Característica 12: El liderazgo de los directivos en la Institución 
La posibilidad a corto plazo de que la filosofía de la calidad se aplique en la institución, depende 
esencialmente de los directivos. Abandonar las actitudes de dominación y control que genera el 
sistema tradicional de organización no significa que se deje de cumplir con las responsabilidades en 
el aspecto directivo. Solo que en lugar de juzgar, supervisar y controlar, el director usara su 
experiencia para solucionar problemas y planear actividades junto con el equipo de trabajo.  
 
No se trata de simple voluntarismo, se requiere un esfuerzo constante y un esquema de capacitación 
especifica, para que director y docentes conozcan los principios, los sistemas y la forma en que 
funcionan. La capacitación debe darle al docente un claro sentido de la teoría del aprendizaje, un 
conocimiento actualizado de la psicología especialmente de niños y jóvenes y de las formas como 
aprenden; entender el concepto de cambio y la forma de aplicarlo en su actividad, así como los 






Característica 13: Evidencia de la participación activa de los docentes y estudiantes en el 
desarrollo de la vida escolar  
Es un proceso de mejora continua. Se trata de aprovechar los avances realizados para alcanzar 
niveles cada vez más altos de satisfacción de las necesidades de los estudiantes y docentes, por 
ello es básico el compromiso voluntario de todos los participantes, de que encuentren satisfacción al 
realizar propósitos comunes trabajando en equipo y que puedan demostrarse los progresos de una 











7.4.9. FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DIRECTIVA 
PROYECTOS OBJETIVOS META TIEMPO RESPONSABLE POLITICO 
RESPONSABLE 
TÉCNICO 
Planeación Propiciar una participación amplia de todos los 
estamentos,  la participación radica en la posibilidad 
efectiva de desarrollo de un sistema de autorregulación 
y autocontrol que garantice la eficiencia directiva 
 Construir y desarrollar los 
planes anuales y de 
perfeccionar los sistemas de 
comunicación interna; de esta 
manera, se desarrollará la 
Misión y se fortalecerá el 
compromiso de la comunidad 
con ella.  
1 AÑO Rector Coordinadores 
Revisión ó 
seguimiento   
Mantener y aprovechar la cultura de autoevaluación de 
la Institución, en la formulación de planes de desarrollo, 
para llevar a cabo los procesos de mejoramiento 
continuo, que de allí se desprenden.  
Proceso de sensibilización a los 
docentes, evaluaciones del 
desempeño generen 
externalidades (beneficios para 
la Institución) se revisarán las 
políticas de estímulos para 
quienes alcancen las mejores 
evaluaciones.  






Lograr que la comunicación llegue a todas las 
instancias educativas dentro de la Institución 
En tecnología, el objetivo es 
utilizar el Internet como 
instrumento de divulgación de 
toda la información 
institucional.  
2 meses Rector Coordinadores 
Gestión de la 
calidad 
Garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de la Institución: docencia, investigación y extensión 
Continuar con el mejoramiento 
de los procesos en la Gestión 
Directiva con su 
sistematización., Crear grupos 
de mejoramiento específicos, 
mantener actualizados los 
procesos institucionales y 
publicarlos.  




Mediante el desarrollo del plan maestro de expansión la 
Institución buscará brindar una cobertura más 
adecuada a la demanda de los programas de bienestar.  
Se refinarán los métodos e 
instrumentos de evaluación, se 
automatizarán los procesos de 
bienestar que hay pendientes 
en algunas áreas de la 
Dirección encargada de su 
manejo y se actualizarán los 
existentes, se trabajará por el 
mejoramiento del Programa de 
Prevención de Emergencias y 
se creará una célula de 
investigación de carácter 
permanente, que se dedique a 
pensar el bienestar 
institucional. 




Desarrollar la filosofía de calidad por parte del cuerpo 
directivo 
 Implementando capacitaciones  
a los miembros de la 
comunidad escolar 










7.4.10. PLAN ESPECÍFICO  DE DEBILIDADES 
DEBILIDADES OBJETIVOS META TIEMPO RESPONSABLE POLITICO 
RESPONSABLE 
TÉCNICO 




Elaborar políticas y compromisos institucionales 
para el desarrollo de la investigación, a través de 
metodologías pedagógicas, proyecto de valores y 
cultura, inversión en laboratorios, grupos  de 
investigación, etc.  
Lograr una relación estrecha 
entre docencia e investigación. 
1 Año Rector Coordinador 
Académico 
Mapa de Procesos   Analizar y mejorar procesos en las diferentes áreas 
de la Institución 
Identificar los procesos 
estratégicos y fundamentales. 
Asignación de procesos clave a 
sus responsables y desarrollo 
de instrucciones de trabajo de 
los procesos.  
1 Año Rector Coordinadores 
Revisión 
bimestrales del Plan 
de Acción 
Revisar bimestralmente el Plan de acción Calendarizar las acciones de 
revisión, al menos por 
trimestres y preferiblemente por 
meses. 
2 meses Rector Coordinadores 
Auditoria de Calidad Establecer y mejorar la política institucional, 
objetivos, compromisos y otros requerimientos de 
calidad. 
Definir los métodos y 
procedimientos a utilizar. 
Identificar personas externa a 
la institución para que realice la 
autoría 
6 meses Rector Coordinadores 
Sistemas de 
Estímulos e 
Incentivos al buen 
desempeño del 
personal  
Motivar a los docentes y estudiantes de la 
institución para que contribuya al buen desempeño 
de las labores académicas  
Aplicar estímulos internos y 
externos que hacen sentir unas 
necesidades, cuando éstas se 
concretan en un deseo 
específico, orientan las 
actividades o la conducta en la 
dirección del logro de unos 
objetivos, capaces de satisfacer 
las necesidades. 
3 meses Rector Coordinadores 
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Revisión de Calidad Mantener y aprovechar la cultura de 
autoevaluación de la Institución. 
Proceso de sensibilización a los 
docentes, evaluaciones del 
desempeño generen 
externalidades (beneficios para 
la Institución) se revisarán las 
políticas de estímulos para 
quienes alcancen las mejores 
evaluaciones.  




Conseguir que la comunicación llegue a todas las 
instancias educativas dentro de la Institución 
En tecnología, el objetivo es 
utilizar el Internet como 
instrumento de divulgación de 
toda la información 
institucional.  






8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las soluciones educativas no deben reducirse al marco de la institución sino acceder a la 
comunidad, a la familia, al mundo productivo, ya que el carácter de la institución no sólo refleja la 
sociedad en que está inserta sino que constituye el centro cultural más importante de la comunidad y 
un potencial de transformación de la misma y de elevación de la calidad educativa, para lo cual es 
necesario promover un compromiso en lo que respecta a la responsabilidad profesional del cuerpo 
directivo de las instituciones. 
 
Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica una serie de técnicas y 
herramientas que en la actualidad son de fundamental importancia para el buen manejo de cualquier 
institución, entre esas técnicas o herramientas tenemos el mejoramiento continuo.  
 
El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es importante para todas las 
instituciones porque les permite renovar los procesos directivos que ellas realizan, lo cual hace que 
estén en constante actualización; además, permite que las instituciones sean más eficientes y 
competitivas. 
 
Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la institución exista una buena 
comunicación entre todos los órganos que la conforman, y que se aplique un Plan de Mejoramiento 
basado en hechos reales.   
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El Plan de Mejoramiento institucional se constituye en un instrumento para generar y consolidar 
acuerdos internos, conciliar intereses, esfuerzos y recursos acordes con la visión institucional; 
igualmente representa una oportunidad para dialogar con distintos niveles del sistema educativo (las 
Secretarías de Educación, el Ministerio, las entidades que puedan acompañar procesos de 
mejoramiento) y con otras organizaciones que se relacionan habitualmente con la institución.  
 
El Plan de Mejoramiento contribuye a reconocer la propia realidad, a la identificación y organización 
de las necesidades de acuerdo con un orden de prioridades, a la toma de decisiones, a la 
organización institucional y al mejoramiento de los resultados de la acción educativa.  
 
Ahora bien, el Decreto 1860 de 1994, al referirse a la adopción del PEI, reglamentó la formulación 
anual de un Plan Operativo, que las instituciones han venido elaborando como una forma de ejecutar 
sus actividades anuales. La concepción del Plan de Mejoramiento es distinta, pues en él se plasma 
una clara intencionalidad de desarrollo a partir de la identificación de las oportunidades de 
mejoramiento, que impulsa la innovación y la construcción de la autonomía en la gestión escolar.  
 
Estas son algunas recomendaciones para que apoyen la ejecución del Plan de Mejoramiento de la 
institución educativa:  
 
• La institución debe facilitar, permitir y apoyar el establecimiento de Planes de Mejoramiento 
y servir de soporte a los equipos de gestión, acompañando a aquellos con mayores 
debilidades, e incentivando y divulgando el trabajo de las que tienen mayores fortalezas.  
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• Sistematizar los Planes de Mejoramiento, analizarlos y escoger las líneas de acción que 
apuntan más al progreso general. Se trata de exponer cuáles son las prioridades que tiene 
la institución educativa, en un determinado período. Por ejemplo, al finalizar el año, los 
Planes de Mejoramiento se podrían centrar en decir cómo y en qué aspecto se va a trabajar 
el próximo año. 
• Categorizar la información de acuerdo con las prioridades en: gestión directiva, gestión 
académica, gestión de la comunidad y gestión administrativa. 
• Establecer la relación que existe entre las prioridades del Plan de Mejoramiento con lo 
señalado en el Plan Operativo. Entonces, se dirigen las acciones del Plan Operativo a 
apoyar la ejecución del Plan de Mejoramiento, para que se produzcan efectos en la 
institución.  
• Evaluar periódicamente el Plan de Mejoramiento del cuerpo directivo; medir avances e 
identificar logros y dificultades en su ejecución.  
• Analizar la sostenibilidad del Plan de Mejoramiento y la manera de garantizar que sean 
sostenibles. El apoyo de la Secretaría de Educación es decisivo para la estrategia de 
sostenibilidad en el proceso. 
• Continuar con la política de autoevaluación y capacitación al cuerpo directivo y docente. 
En este sentido, la política de evaluación es de mejoramiento permanente, porque brinda la 
posibilidad de mirar dónde estamos y cómo vamos a mejorar. Se trata de evaluar cómo estamos 
frente a los estándares establecidos; de fortalecer lo que está bien y corregir lo que está mal. En 
función de los resultados de la institución, se analizará el equipo, y en los equipos se revisarán los 
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